





Dari waktu ke waktu sejalan dengan pertumbuhan penduduk, kebutuhan akan lahan juga ikut 
meningkat. Perkembangan kota turut berpengaruh terhadap perkembangan pinggiran kota 
baik dari segi fisik maupun aktivitas. Hal tersebut timbul sebagai akibat dari kebutuhan akan 
lahan yang sudah tidak mampu dipenuhi oleh kota itu sendiri. Pada akhirnya lahan-lahan pada 
pinggiran kota bertransformasi dari sebelumnya didominasi oleh lahan non-terbangun sedikit 
demi sedikit berubah menjadi lahan terbangun. Pergerakan dari pinggiran kota ke arah pusat 
kota pun turut meningkat. Jalan-jalan penghubung anatara daerah pinggiran dan pusat kota 
menjadi semakin padat. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah hubungan 
perkembangan guna lahan terhadap kepadatan ruas jalan di urban fringe selatan Kota 
Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan pada guna lahan dan 
kepadatan ruas jalan dalam kurun waktu antara 2010 hingga 2016 dan mengetahui hubungan 
antara perkembangan guna lahan dengan kepadatan ruas jalan. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah deduktif dengan teknik analisis regresi ordinal. Data yang diperoleh 
adalah data primer melalui observasi lapangan dan data sekunder melalui studi dokumen. 
Hasil penelitian menunjukan adanya hubungan antara perkembangan guna lahan terhadap 
kepadatan ruas jalan di urban fringe selatan Kota Surakarta. 
 








From time to time the poplulation growth effect on the needs-of-lands. The growth of the city 
affect the changes of the sub-urban in a phisycal and activities. It arises as a result from the 
need-for-land that already not able to be fullfiled by the city Itself. Eventually, lands in the 
sub-urban transformed which previously dominated by non-built-up land  turn into built-up 
land. The movements from sub-urban to city also increased. The feeder roads between sub-
urban and the city gets more dense. The study aims to review developments on the land use 
and density of roads in the period of time between 2010 Until 2016 and the correlation 
between land use development and density of roads. This research is using deductive method 
and ordinal regression analysis techniques. The datas that be used are primary data obtained 
through field observation and secondary data through study documents. The result shows the 
correlation between the land use development and density urban roads in the South urban 
fringe in the Surakarta city. 
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